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̶ 規範的社会理論から経験科学へ ̶ …………………………………
中学・高校生の携帯電話利用実態に関する調査報告（３）







天保14年刊行『和字絵入  往生要集』第16図 「第二畜生道の事」の研究
̶ 無常の殺鬼の絵画表現について ̶ …………………………………























Consideration of Axel Honneth’s‘Struggle for Recognition’: From
　　normative Social Theory to empirical Science.…………………………




The estimation of strength of smile face to the partially presentation of the
　　eye and mouth.…………………………………………………………………
Concept of the child’s death……………………………………………………
Rhetoric of Whiteness in “Benito Cereno”…………………………………
Study on The Beast in“Oujyoyosyu”published in Tenpo era（1842）…
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